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LIST OF SUCCESSFUL APPLICANTS IN JULY, 1938, BAR
EXAMINATION.
Elmer W. Askren, R. 11, Box 248, Indianapolis.
Elizabeth F. Allen, 624 N. Francis St., South Bend.
Richard Albert Smith, 709 Kinnaird Ave., Fort Wayne.
Bertha L. Ashcraft, 129 E. Ohio St., Indianapolis.
Louis W. Dalton, 225 S. Third St., Richmond.
Harry Edmond Riddell, 5355 Central Ave., Indianapolis.
Samuel B. Huffman, 958 Congress Ave., Indianapolis.
Robert M. Barry, 3302 Washington Blvd., Indianapolis.
Clemence A. Nordhoff, 106 E. 9th St., Jasper.
Alembert W. Brayton III, 3943 N. Illinois St., Indianapolis.
Gilbert R. Hendren, 1915 N. Meridian St., Indianapolis.
Thomas C. Bigley, 2450 N. New Jersey St., Indianapolis.
John T. Hillis, 2314 Broadway, Logansport.
Donald C. Duck, 5111 N. Meridian St., Indianapolis.
Charles R. Ratts, 40 Court Square, Salem.
Nelson G. Hunter, 593 W. Main St., Wabash.
Cecil McConahay, 5021 E. 11th St., Indianapolis.
Daniel D. Quickel, 2200 Noble St., Anderson.
Charles W. Applegate, 1455 N. New Jersey St., Indianapolis.
Eugene 0. Higgins, 330 N. State, Greenfield.
Cecil A. Taylor, 611 N. Penn. St., No. 11, Indianapolis.
Hale Laswell, 1603 Central Ave., No. 314, Indianapolis.
James Nathan Wood, 122 E. Vermont St., Indianapolis.
Karl J. Stipher, 3816 N. New Jersey St., Indianapolis.
Charles N. Herman, 731 N: Colorado Ave., Indianapolis.
Harold E. Behrmann, 59 N. Sheridan Ave., Indianapolis.
Lee Burmond Fidler, 2715 Lynn St., Anderson.
David T. Parrish, 4316 Pembroke Lane, Ft. Wayne.
John G. Tinder, 717 Lexington Ave., Indianapolis.
Harlan Lawrence Kays, Jr., 319 S. Race St., Princeton.
Marshall Iams, 559 Adams St., Gary.
Charles D. Johnson, 3521 N. Illinois St., Indianapolis.
Frederick B. Hanna, 312 W. Linden Ave., Logansport.
Richey Wayne Whitesell, 1004 N. Michigan, Plymouth.
Donald C. Gardner, Box 170, R. R. 4, South Bend.
Jack W. McCartin, 6438 Jackson Ave., Hammond.
Robert Kent Ryan, 4-51 Harvard Terrace, Frankfort.
Elvin Hale Hewins, 212 Gum St., Boonville.
Russell Thomas Keith, 379 W. Sixth St., Peru.
Mildred Jane Walden, R. R. 6, Newburg Road, Evansville.
Robert Egan Meyers, 429 E. Pontiac St., Fort Wayne.
William F. Borgmann, 2233 Florida Drive, Fort Wayne.
Henry Aaron Fleck, 723 W. 6th St., Marion.
Seymour E. Heilman, North Judson, Indiana.
Charles H. Sparrenberger, 805 E. Chandler Ave., Evansville.
George B. Davis, 329 E. North St., Greenfield.
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James Wilson Draper, 214 W. 7th St., Muncie.
William Evans Mitch, 1022 E. 3rd St., Bloomington.
James Paul Robinson, 705 N. Wallace St., Indianapolis.
Robert S. Feldman, 722 Western Ave., South Bend.
Richard L. Harman, 646 W. Lexington, Elkhart.
Paul Isaac Hillis, 305 E. Main St., Logansport.
Walter E. Hiner, 48 W. 27th St., Indianapolis.
Jay B. Gardner, Yorktown.
Donald B. Shimer, Jr., 410 E. 43rd St., Indianapolis.
Victor L. Rigot R. R. 3, Box 726, Indianapolis.
John Wassan Montgomery, 3360 Ruckle St., Indianapolis.
Frederick H. Davis, 1 W. 28th St., Indianapolis.
Berenice Mae Cota, 1624 Park Ave., Indianapolis.
Charles A. Rehling, 817 Villa Ave., Indianapolis.
Thomas Tsiolis, 511 E. Washington, South Bend.
Madeline Alig, 3833 Carrollton Ave., Indianapolis.
Fred D. O'Rear, R. R. 4, 102, Terre Haute.
George J. Hoffman, Jr., 4057 Ruckle St., Indianapolis.
William E. Ready, 1140 Hoyt Ave., Indianapolis.
Clarence A. Post, 310 N. Illinois St., Indianapolis.
John Duncan Burrows, 402 N. Meridian St., Indianapolis.
Stanley Othello Staltz, 5301 E. 10th St., Indianapolis.
Glen F. Kline, 520 N. Meridian St., Apt. 22, Indianapolis.
Vincent Ford Kelley, Geneva.
Charles N. Smith, 4061 N. Illinois, Indianapolis.
Charles B. Feibeleman, 26 E. 14th St., Apt. 504, Indianapolis.
Clifford 0. Shandy, 1645 N. 8th St., Terre Haute.
Elbert E. Lasher, 322 W. 6th St., Seymour.
Earl E. L. Schmadel, 213-1 N. Fifth Ave., Evansville.
James Schultz Savage, 519 W. Washington Blvd., Fort Wayne.
DeGray Ronald Bishop, 1216 S. Center, Terre Haute.
Charles Anton Stuprich, Culver.
Douglas W. Shiley, 528 E. 7th St., Bloomington.
Ralph P. Zoercher, 832 9th St., Tell City.
George Thomas Ludwig, 516 S. Woodlawn, Bloomington.
Samuel Hugh Dillin, 1008 Poplar St., Petersburg.
Arthur Newton Cole, 561 Grant St., Gary.
Charles D. Leist, 1006 E. Elm St., Niw Albany.
Perry W. Merchant, 708 E. South St.," Frankfort.
William L. Burroughs, 105 S. Washington, Crawfordsville.
Edward C. Vermillion, 918 W. 6th St., Anderson.
Edward Nicholas Bolly, 708 Graham St., Jeffersonville.
Evans L. Chapple, 219 E. Locust St., Boonville.
William B. Combs, Princeton.
Melvin Thornburg Yost, 1322 S. 17th St., New Castle.
Earl W. Kintner, 528 E. 7th St., Bloomington.
Charles Bernard Seal, 1530 S. Meridian St., Indianapolis.
Richard Rabone Simmons, 732 Grant St., Gary.
DeVere Destyn Goheen, P. 0. Box 85, Lakeville.
John R. Jett, R. R. 3, Box 554, Terre Haute.
Eugen G. Duenweg, 68Y2 Home Ave., Terre Haute.
Robert J. Henoch, 2006 Michigan Ave., LaPorte.
